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Vom	Suchen	und	Finden	
zum	Publizieren	und	Archivieren
Forschen	mit	DARIAH-DE
• DARIAH-DE	zur	Einführung
• TextGrid Laboratory	und	Repository
• Forschungsdaten	in	DARIAH-DE
• Forschungsdaten-Föderationsarchitektur
• Analyse	und	Visualisierungstools	
Agenda
de.dariah.eu
• Laufzeit:	März	2016	– Februar	2019• Förderer:	BMBF• Fördersumme:	rund	5	Mio.	Euro• Bisherige	Gesamtfördersumme:	rund	15	Mio.	Euro• Koordination:	SUB	Göttingen• 19	Partner	im	Konsortium:	4	fachspezifische	Einrichtungen,	3	Universitäten,	4	Rechenzentren,	2	Bibliotheken,	2	Forschungsverbünde,	1	kommerzieller	Partner,	2	Akademie	der	Wissenschaften,	1	NGO• ca.	80	Projekte,	Einrichtungen,	Forschergruppen	etc.	die	DARIAH	nutzen	/	weiterentwickeln	
DARIAH-DE	III	Kennzahlen
Digitale	Forschungsinfrastruktur	
für	Geistes- und	Kulturwissenschaften
Lehre	und	Community
Forschungsdaten
Forschung
Technische	Infrastruktur
• Etabliert	2006	aufgrund	steigender	Nachfrage	nach	kollaborativenEdieren,	gemeinsamen,	verteilten	Forschen	und	Archivieren	in	einer	sicheren,	modularen	Forschungsumgebung	• Förderer:	Bundesministerium	für	Forschung	und	Bildung	• Laufzeit:
- TextGrid I:	2006	– 2009
- TextGrid II:	2009	– 2012	
- TextGrid III:	2012	– 2015• Seit	2015	in	DARIAH-DE	integriert
TextGrid:	Eckdaten

Workflow	in	der	
Virtuellen	Forschungsumgebung:
vom	analogen	Ausgangsmaterial	zu	publizierten,	zitierfähigen	Forschungsdaten
Community
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Theodor	Fontanes	Notizbücher
Theodor	Fontanes	Notizbücher
Bibliothek	der	Neologie
Bibliothek	der	Neologie
TextGrid und	DARIAH-DE	
Repository
https://de.dariah.eu/repositoryhttps://textgridrep.org/
Unter	digitalen	geistes- und	kulturwissenschaftlichen	Forschungsdaten	werden	innerhalb	von	DARIAH-DE	all	jene	Quellen/Materialien	und	Ergebnisse	verstanden,	die	im	Kontext	einer	geistes- und kulturwissenschaftlichen	Forschungsfrage	gesammelt,	erzeugt,	beschrieben	und/oder	ausgewertet	werden	und	in	maschinenlesbarer	Form	zum	Zwecke	der	Archivierung,	Zitierbarkeit	und	zur	weiteren	Verarbeitung	aufbewahrt	werden	können.
Forschungsdaten I
Quelle:	Jenny	Oltersdorfund	Stefan	Schmunk:	Von	Forschungsdaten	und	wissenschaftlichen	Sammlungen.	Zur	Arbeit	des	Stakeholdergremiums „Wissenschaftliche	Sammlungen“	in	DARIAH-DE.	In:	Bibliothek	- Forschung	 und	Praxis 2016,	Band	40,	Heft	2:	S.	179-185,	DOI:	10.1515/bfp-
2016-0036
• Metadaten,	bibliographische	Daten,	Kataloge
• Digitale	und/oder	digitalisierte	Daten	und/oder	digitale	Repräsentationen	von	analogen	Daten
• Digitale	Objekte	
• Volltexte	und	Transkriptionen
• Angereicherte	Volltexte
• Bilder,	Filme,	Musik,	Noten
• Normdaten,	kontrollierte	Vokabularien,	Ontologien
• etc.	
Forschungsdaten	II
DARIAH-DE-Repositorium
Architektur
Publikator	- Startseite
DARIAH-DE-Repositorium
Publikator:	Kollektion bearbeiten
DARIAH-DE-Repositorium
Publikator:	Einstiegspunkt ins	Repositorium
DARIAH-DE-Repositorium
Publikator:	Einstiegspunkt ins	Repositorium
…was	im Storage	landet
Bagit-Bag	mit folgenden
Dateien:
• DC-Metadaten-Dateides	Nutzers
[/dhcrud/metadata]
• das	Datenobjekt selbst [/dhcrud/data]
• eine ADM-Metadaten-Datei
[/dhcrud/adm]
• eine TECHMD-Datei,	[/dhcrud/tech]
• eine PROVMD-Datei [/dhcrud/prov]	
(vorgesehen)
Publikator
• Lädt	die	Daten	in	den	DARIAH-DE	OwnStorage
• Zugriff	hat	nur	die/der	jeweilige	Hochladende
• Erzeugt	aus	den	Eingaben	der	Nutzerinnen	und	Nutzer	eine	RDF/XML-Datei	pro	Kollektion
• Gibt	die	erzeugte	Wurzelkollektion	und	ein	Authentifizierungs-Token	an	den	Publish-Dienst
• Prüft	in	regelmäßigen	Abständen	den	Status	des	Publikationsvorgangs
• Meldet	den	Erfolg	der	Publikation	bzw.	auftretende	Fehler
Repository:	Publish-Service
• Authentifiziert	/	autorisiert	gegen	die	DARIAH	AAI
• Liefert	dem	Publikatorauf	Anfrage	Statusinformation	für	z. B.	Fortschrittsbalken	und	Status	der	Publikation
• Prüft,	ob	die	genannte	Kollektion	bereits	in	der	Collection	Registry	existiert
• Prüft	auf	Vollständigkeit	der	Metadaten
• Speichert	Daten	und	Metadaten	per	CRUD-Service	im	OwnStorage
• Generiert	Persistente	Identifikatoren – EPIC2	Handles	und	DataCite DOIs
Repository:	CRUD-Service
• Authentifiziert	/	autorisiert	gegen	die	DARIAH	AAI
• Generiert	administrative	und	technische	Metadaten,	ergänzt	deskriptive	Metadaten
• Kopiert	Daten	und	Metadaten	vom	DARIAH-DE	OwnStorage in	den	PublicStorage
• Indiziert	die	Daten	/	Metadaten	per	ElasticSearchDatenbank	(Metadatenindex)
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DARIAH-DE	Collection	Registry
de.dariah.eu
DARIAH-DE	Collection	Registry
DARIAH-DE	Generische	Suche
DARIAH-DE	Generische Suche
Data	Modeling	Enviroment	
DARIAH-DE	Repository
Repository |	Collection	Registry	|	Generische	Suche
• Daten	sind	in	Repositorien	publiziert
• Kollektionen	sind	in	der	Collection	Registry	beschrieben
• Generische	Suche	indiziert	die	Daten	der	Kollektionen
• Inhalte	aller	beschriebenen	Kollektionen	sind	such- und	findbar über	die	Generische	Suche
• Forschungsdatenpublikation
– Langfristige	und	zitierfähige	Publikation	von	Quellentexten,	Bildern,	Korpora,	digitalen	Editionen,…
• API	basiertes	Publizieren
– Inhalte	als	Objekte	im	Repositorium,	können	über	API	abgerufen	und	in	unterschiedlichen	Umgebungen	publiziert	werden
Was	jetzt	schon	geht
• GeoServer des	DARIAH-DE	Geo-Browsers
– geo-referenzierte	digitale	Karten
– dynamische,	interaktive	Visualisierungen
• Annotationen
• Normdaten
• …
DARIAH-DE	Repository
Erweiterungen
Geo Browser
de.dariah.eu
Karte(n)
Zeitleiste
Dokumentation
der
Datengrundlage
geobrowser.de.dariah.eu/
Direkteingabe	
spatio-temporaler	
Datasets
Datenerhebung	 und	 -
pflege	 im	
DARIAH-DE	 Storage
Zuweisung	
der	TGN	ID
Zuweisung	 der	
Geokoordinaten
Visualisierung	 im	
DARIAH-DE	
Geo-Browser
Überprüfung	und	
Direktkorrektur
Datenanreicherung	
durch	 Einbindung	
des	Getty	 Thesaurus	
of Geographical
Names (TGN)
Editor
Zeitleiste
Kartenauswahl	in	der	Zeitleiste
KML-File

Georeferenzierung –
Fachspezifische	Anwendung
de.dariah.eu
Web-App	Orte Jüdischer Geschichte
de.dariah.eu
Biografien	- CosmoTool
de.dariah.eu
Biografische	Daten	- Cosmotool
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Biografien	- Normdaten
de.dariah.eu
Digivoy
de.dariah.eu
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Topic	Modeling	als	Anwendung	
Würzburg
Topic	Modeling	als	Anwendung:	
Aufgabe
• Erschließung	der	Inhalte	von	umfangreichen	digitalen	
Textsammlungen
• Typische	Verwendungen:	
– Erkennung textübergreifender Themenfelder
– Analyse	der	Verteilung	von	Themenfelder	über	die	Zeit
• Zugänge:	
– Demonstrator
– Jupyter-Notebook



• informiert	über	Themen,	
Veranstaltungen	und	
Stellenangebote	rund	um	
die	Digital	Humanties	im	
deutschsprachigen	Raum	
• www.dhd-blog.org
• zeigt	aktuelle	Clips,	
Filme	und	Video-
Tutorials	zu	Digital	
Humanities-Themen	
• www.youtube.com/user
/dhdkanal
DHd-Blog	und	DHd-Kanal
de.dariah.eu
Nachwuchsförderung
VIELEN	DANK!
FRAGEN?	ANMERKUNGEN?
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